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Ол е ся  Т о ц ька 
В олинський д ерж авний університет імені Лесі Украї нки 
Р ОЗ Р А Х У Н ОК  В  E X CE L  ІН Т Е Р В А Л ІВ  Д ОВ ІР И  Д Л Я  П Р ОГ Н ОЗ ІВ ,  
ОТ Р И М А Н И Х  М Е Т ОД ОМ  Н А Й М Е Н Ш И Х  К В А Д Р А Т ІВ  В  економічних  дослідж еннях  досить часто виникає  потреба прогнозування майбутнього стану 
дослідж уваних  процесів. Але, оскільки ймовірність справдж ення точкового прогнозу невелика, то 
пош иреним явищ ем є  побудова інтервалів довіри, тобто ін-тервальних  прогнозних  значень у вигляді 
" вилки"  - мінімальної та максимальної величини. 
Припустимо, нам необх ідно розрах увати інтервали довіри для прогнозів, обчислених  на основі даних  
за 9  років на наступну п' ятирічку. Причому прогнозні значення отримані методом найменш их  квадратів; 
вид рівняння, який застосовувався,—лінійний. 
Оскільки обчислення займаю ть багато часу, а спеціальні пакети прикладних  програм є  не у всіх , то 
розрах унки досить просто зробити з допомогою  табличного процесора Mic r o s o f t  Ex c e l . 
Для цього потрібно на листі Mic r o s o f t  Ex c e l  в комірках  А1: М16  побудувати таблицю  1 і внести в неї 
роки ( t ) ,  кількість періодів (п ) , фактичні значення ( у ) , t-критерій 
С тью дента та формули, подані у таблиці 2. 
Декілька формул, зокрема з комірок D4, Е 4, F4, Н4, 14, J4, К 4, L4, М4 необх ідно скопію вати у 
комірки D5 : D12, E5 : E12, F5 : F12, H5 : H8 , I5 : I12, J 5 : J12, K5 : K8 , L5 : L8 , М5 : М8  відповідно, а з комірки 
В 1 3  - у комірки C13 : F13 , I13 , J13 . 
У  підсумку отримає мо в комірках  Н4: Н8  точкові, а в комірках  L4: M8  - інтерва-льні прогнозні 
значення. 
Я кщ о ж  потрібно побудувати прогноз на інш у кількість років (менш у чи більш у)  на основі інш ої 
кількості даних  (менш ої чи більш ої) , то для цього достатньо змінити кількість рядків (зменш ити чи 
збільш ити)  у таблиці 1, відповідно видаливш и чи скопію вавш и туди зазначені вищ е формули. 
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C ALC U LAT I O N  I N  EX C EL I N T ER V ALS O F  T R U ST  O F  T H E P R O G N O SES W H I C H  AR E R EC EI V ED  T H E LEAST -
SQ U AR ES M ET H O D  
I n  th e  th e s e s  o f  c o n f e r e n c e  i s  d e s c r i b e d  th e  p r o c e s s  o f  c o n s tr u c ti o n  i n  M i c r o s o f t Ex c e l  ta b l e  f o r  th e  c a l c u l a ti o n  o f  
i n te r v a l s  o f  tr u s t o f  th e  p r o g n o s e s  w h i c h  a r e  r e c e i v e d  a  l e a s t-s q u a r e s  m e th o d  o n  th e  b a s i s  o f  l i n e a r  e q u a l i z a ti o n . T h e  
p r o g n o s i s  v a l u e s  a r e  c a l c u l a te d  o n  th e  b a s i s  o f  d a ta  f o r  9  y e a r s  o n  n e x t f i v e -y e a r . 
